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会社紹介 
●会社概要 
商号： インフォコム株式会社   
代表者： 代表取締役社長 CEO 竹原 教博  
設立： 1983年2月 











 コンサルテーション等の各種ITソリューションの提供  
・消費者が利用する携帯電話等へのコンテンツやeコマース等の提供、 
















































※総務省 ホームページより知のデジタルアーカイブに関する研究会抜粋 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_01000013.html 






































































































































































































































デジタルアーカイブに関する    
リーディングカンパニーとして 
総務省「新ICT利活用サービス創出支援事業」       
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ユーザ事例実演 












   課題図書の利用率 
   幼児、児童書の利用率 
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